






































































































































































目 的 取 組 
「たのしい英語」と「確かな英語」の連携
のために 





















   
①  検査実施学年 
  中学入学年度 小 3 小 4 小 5 小 6 中 1 中 2 中 3 
現小５生 25 年度                
現小６生 24 年度               
現中１生 23 年度               
現中２生 22 年度               
現中３生 21 年度               
現高１生 20 年度               







現在の中学 3 年生 
この事業を受け，中学校で英語
教育改善をスタートした学年 




現在の高校 1 年生…中学校 2 年時より中学校での取組をスタート 
現在の高校 2 年生…中学校 3 年生より中学校での取組をスタート 
現在の中学 3 年生…中学 1 年生から 3 年生まで中学校の取組を計画的に受けた  
現在の 2 年生… 英語活動を計画的に 6 年生からうけて，中学校へ入学 












































































































どは中学校 1 年生で使用されている。 
（３）本校区が立てた研究課題について 
英語学習での理解力向上 （テスト結果に伸びが見られること）や，英語に興味・関
心を持たせるために取り組んだ教材への生徒の評価が高いこと，小・中で「英語がた
のしい」理由に変化がでてきたこと，研究が進むにつれて，「小学校英語活動が役に
立つ」と感じている割合が増加していることなどから，本校区が目標とした小・中の
連携，「たのしい英語から確かな英語への転換」はある程度達成できたと考える。 
 
８．おわりに 
 
 本実践研究では，小・中の「連携」という目標の下，本校区はあえて，「転換」とい
う言葉を主題に使用した。発達段階に応じたコミュニケーション力を考えると，どう
しても「転換」は必要で，うまく転換できるかが，連携の重要ポイントだと考えた。
今回，ある程度「転換」はうまくいったと考える。調査・研究をして、見えてきた課
題点としては，児童・生徒の変化を知るためのアンケート作成の難しさや，小・中の
連携の結果を数値で表すことの難しさがあげられる。例えば，生徒は，小学校で体験
した表現が中学校でも使われることが「英語活動が役に立つ」ことであると考えてい
る。しかし，中学生になって，学習する内容が難しくなるにも関わらず，学年が進む
につれ，「英語が好きである」「英語学習がわかる」と考える生徒の割合が増加して
いるという現状には，中学校の取組のみならず，小学校英語活動の体験が「英語でコ
ミュニケーションを取りたい」という思いを強く継続させているのではとも考えられ
る。しかし，これらについて数値を用いて述べることは困難であった。 
今回はアンケートやテストの結果を分析する中で，生徒の現在の弱点や意識を把握
し，それらへの対応を考えるという方法をとった。取組結果を確認することで，教師，
生徒ともに研究・学習への意欲が継続された。これからも生徒をよく見つめ，実態把
握をしながら，継続的に生徒の意欲を高める努力をしていきたいと思う。 
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